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Abstract 
Of the museum curator training course offered by the author in the first semester of 2020, 
"Museum Education" was conducted as a distance lesson centered on on -demand lessons and 
group work. Among the lesson contents, we will show an example of the present ation of 
assignments, and show the results and assignments based on the results of questionnaires 
from students. 
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1. はじめに  
 2020 年度は、世界中において新型コロナウイルス感染症における対応が迫られる
なかで、教育機関もその影響を大きく受けた。本学では特に前期において原則として
























営委員会を開催し 4、審議した結果、後期開講とした。  




























通れない」といった指摘もなされている 5。  






















られた。そこで特にこれら 3 点の改善に焦点を当てた課題提示を検討した。  
























会として、IRDB や Google Scholar などを活用する方法を理解し、それらによって課
題を検討することを前提とした。  










 具体的に提示した課題の一例は以下のものである。  
問：この絵が何であるか（わかれば）、と、この絵の「どこが、どう面白いか」


























































































































































































































1 「【重要】緊急事態宣言発出に伴う授業開始等の再変更について（3 月 31 日より更
新）」（2020 年 4 月 7 日）  〔http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2020040800055/〕  














4 2020 年 4 月 2 日開催（メール審議）。  




                                                     




                                                                                                                                                                     
7 たとえば、「卒論執筆に必要な図書館が使えない」（「学費半額  学生ら懇願」『朝日新
聞』2020 年 9 月 16 日付け記事）といった内容である。ただし記事掲載時点では本学図




て」（『国立国語研究所論集』16 所収）、金菱清「伝承世界を生きる人々の遠野物語  
100 年間の受容と抵抗」（『東北学院大学教養学部論集』165 所収）など。  
9 注連縄の民俗学的背景を想像すると一層面白くなるだろう、と記述した学生がかろう
じて近いといえようか。  





11 黒沢浩『博物館教育論  = Museum Education』（講談社、2015）、P153 より。傍点マ
マ。  
12 Twitter を活用した、「#curatorbattle」（博物館のコレクション紹介の一種）など。  
